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“The Mediocare teacher tell. The good teacher explains. The suporiormteacher 
demonstrates. The great teacher inspires” (William A. Ward) 
Guru yang biasa-biasa saja memberitahu. Guru yang baik menjelaskan. Guru yang 
sangat baik mendemonstrasikan. Tetapi guru yang luar biasa adalah mereka yang 
mampu menginspirasi murid-muridnya. 
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This study aimed to describe the teacher's skill and creativity in students in 
learning science with the implementation of an experimental method based on the 
traditional game of Connect SD 3 Sambung on material Energy. 
Students 'creativity in science is the ability of students to improve creative 
attitude (nonaptitude) and creative thinking (aptitude) The traditional game is a 
game that puts the media types that the traditional game is forgotten for the sake 
of the palying back deficits improve students' creativity. The study hypothesis of 
this class action is through the application of the experimental method based on 
traditional games can improve students' creativity in learning and improve 
creative thinking (aptitude) and a creative attitude (nonaptitude), and can improve 
the skills of teachers in managing learning science. 
This study conducters in the fourth SD 3 Sambung with research subjects 20 
students. Implementation of this research was conducted in two cycles, each cycle 
consisting of planning, implementation, observation, and reflection. The 
independent variable in this study is an experimental method based on traditional 
games, while the dependent variable is the creativity of the students. The data 
collection was done by using tests, interviews, observations, questionnaires, and 
documentation. Analysis of the data used is the analysis of quantitative and 
qualitative data. 
The results of the study to increase the creativity of students in the classical 
style in the material energy change is significant, the increase from the aspects of 
creative thinking cycle I gained an average of 69.5 and the second cycle gained an 
average of 80. While in the first cycle of creative attitude gained an average of 
69.5 and in the second cycle gained an average of 80.25. Based on these two 
aspects are known to the creativity of students in the first cycle gained an average 
of 58.56, and the second cycle increased to 77.75 with high qualifications. 
Based on the results of classroom action research conducted can be 
concluded that the application of the experimental method based on traditional 
games can enhance the creativity of students in science teaching fourth grade 
students of SD 3 Sambung Undaan Kudus. The advice given that teachers can 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan guru dan 
kreativitas siswa dalam  pembelajaran IPA dengan diterapkannya metode 
eksperimen berbasis permainan tradisonal di SD 3 Sambung Undaan Kudus pada 
materi Energi. 
Kreativitas siswa dalam pembalajaran IPA merupakan kemampuan siswa 
dalam meningkatkan berpikir kreatif (aptitude) dan sikap kreatif (nonaptitude). 
Permainan tradisional merupakan media permainan yang mengedepankan jenis-
jenis permainan tradisonal yang mulai dilupakan untuk dimainakan kembali demi 
terjadinya peingkatan kreativitas siswa . Hipotesis penelitian tindakan kelas ini 
adalah melalui penerapan metode eksperimen berbasis permainan tradisional 
dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran serta mampu 
meningkatkan berpikir kreatif (aptitude) dan sikap kreatif (nonaptitude), dan 
dapat meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA. 
Penelitian ini telah dilaksanakan di kelas IV SD 3 Sambung dengan subjek 
penelitian 20 siswa. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Variabel bebas pada penelitian ini adalah metode eksperimen berbasis permainan 
tradisional, sedangkan variabel terikatnya adalah kreativitas siswa. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik tes, wawancara, observasi, angket, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
Hasil penelitian terhadap peningkatan kreativitas siswa secara klasikal pada 
materi perubahan energi cukup signifikan, peningkatan dilihat dari aspek berpikir 
kreatif siklus I diperoleh rata-rata 69.5 dan pada siklus II diperoleh rata-rata 80. 
Sedangkan pada sikap kreatif siklus I diperoleh rata-rata 69.5 dan pada siklus II 
diperoleh rata-rata 80.25. Berdasarkan kedua aspek tersebut diketahui kreativitas 
siswa pada siklus I diperoleh rata-rata 58.56, dan pada siklus II  meningkat 
menjadi 77.75 dengan kualifikasi tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode eksperimen berbasis permainan tradisional 
dapat meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran IPA siswa kelas IV SD 3 
Sambung Undaan Kudus. Adapun saran yang diberikan yakni guru dapat 
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